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a t e r r a 
M J i J e n d c r I s l a n d i a 
que 
a " 
^9__-Bl minis t ro de 
^ 4 ' C a n a d á , Ralston,. 
Karado hoy a los pe r io . 
de ̂  Inglaterra y C a n a d á 
" i S a d o que Islandia 



















K ministro hizo é s t a decla-
L en respuesta a un peno 
E T quien preguntó a flals-
- i había leído las noticias 
.prensa según las cualeg Is -
íiia Pued$ ser invadida an_ 
¡[que Inglaterra ^ 
por su Parte' la A-S'3110^ Reu 
kr declara saber que la defen-
• Ae Islandia ha consti tuido 
¡a de las principales preocu-
Jónes del concite mix to de do-
losa norteamericano - cana-
Sens?. cuya decisión no ha si_ 
t puijücada por const i tui r u n 
ecreto mili tar .—EFE. 
O P G O N F E 
R O 
I r é . v i s t a S i s'e t e n d r á p r e s e n t e 
i e e n 
c 
Roma, 1 9 . — l a s treoe h o . 
ras de hoy ha llegado a esta 
capital el min i s t ro de Negocios 
Ext ran je ros del Reich, V o n 
Ribbentrop, a c o m p a ñ a d o de su 
escolta. 
F u é recibido en la e s t a c i ó n 
por el min i s t ro de Negocios 
Ext ran je ros de I t a l i a , Conde 
de Ciano, por el embajador de 
Roma en Ber l ín , Álf ier i , altes 
domingo se entrevistará nueva-
mente con Ribbentrop 
andistas ¿i 
lina, en ¿ 
incíii5¡ f 
tienta cV 









w de la Junta Po l í t i c a "ds 
falange E s n a ñ o l a Tradic io-
J^sta y de las J.O.H.S. y 
MLnisti'o de l a Gobernac ión 
« E s p a ñ a , Sr. Seirano Su . 
¡er, t r a b a j ó durante casi to -
ja la noebe tíe aysr en e l 
fspacno de varios isformes 
ÍJie ha redactado sobra las 
^portantes conversaciones 
L ^ l eb , ro Ios tres p r i m é -
r<« días de esta semana. 
^ d o el bnen t iempo r e i . 
¿ i c b M R \ C 0 * I M D 8 1 
^?nc 1en,ooolle ¿ e s c n b i e r -
^ l o s alrededores de Be r -
S L - l 6 ^ 0 ' donde visd-
!?J?t0. ^ortivo. 
^1 Cau^nlUfad ' e l 
C C ^ A 0 , t uvo nuevamen 
^ c S 5 ^ ^ c0^robar €l 
^ SU2. todos los b e r l i -
C ^ n E s p a ñ a . 
^ q o i ^ g ' o ^ í a s socia 
^8JíItabaP el brazo pa-
^ u o a r a l estadista esl 
' ía 51D:ll?mo' duran te 
para r scor re r el f ren te de 
guerra . E n este v ia je l e 
a c o m p a ñ a n algunos de sus 
colaboradores. 
E l domingo, el Sr. Serra-
no S u ñ e r e s t a r á de regreso 
en l á cap i t s l de l Reich don-
de c o n f e r e r i c i a r á de nusvo 
con e l M i n i s t r o de Asnntos 
Ex te r i c r s s , Vc»n B ibben t rop , 
S E B Ü A N O S U Ñ E E S A L E A 
VISITAIS LOS CAMPOS D E 
B A T A L L A 
Ber l ín , 19.—Esta tarde, e l 
Presidente de l a Junta P c h t i -
-ca Sr. Serrano S u ñ e r ha reci-
ÍLÜVÍ.O numerosas visitas fen s i l 
üesTíacho del Ho te l A d l o n . A 
las s ie : - y cuarto abandonó e l 
í io te l para dirigirse a l a esta-
ción, donde e l ' aguardaba el 
t r en especial. Gran m u l t i t u d se 
h a b í a congregado en los alre-
dedores y tanto e l Min i s t ro es 
p a ñ o l como gus a c o m p a ñ a n t e s , 
fueron objeto de cordiales m a 
n i i estaciones de afecto. 
A las ocho menos cuarto par 
t ió e í t r en que lleva a l Sr. Se-
r rano S u ñ e r hasta los campos 
de la reciente batalla. Le aoom 
p a ñ a n 1 Embajador de Espa-
i ñ a en B e r i i n y la m a y o r í a de 
miembros que componen 
s é q u i t o . — E F E . 
funcionarios d-cl Minis ter io de 
Negocios Ext ranjeros y nume 
rosos representantes del Par-
t ido y de la a d m i n i s t r a c i ó n del 
Estado. Del lado a k m á n f i g u -
raban e l embajador V o n Mac-
kensen, a c o m p a ñ a d o de nume-
rosos miembros de la embaja-
da y otras representaciones. 
Del cuerpo d ip lomá t i co se h a . 
l iaban en la e s t a c i ó n el emba-
j ado r e s p a ñ o l , el min is t ro h ú n 
g a r ó y el . encargado ••¿eHNfegfr-' 
cios de É s i o v a q u i a . 
D e s p u é s de los saludos, m u y 
cordiales, los dps minis t ros sa 
i ieron de la e s t a c i ó n y pasa-
r o n rev is ia a la c o m p a ñ í a de i n 
f a n t e r í a que r ind ió honores* 
L a plaza de la e s t a c i ó n ge en-
contraba decorada con las ban 
deras alemanas e i tal ianas y 
e l m i n i s t r o del Reich fué acia 
mado por la m u l t i t u d , con v i -
vas a l F ü h r e r y a l Duce. L a 
pob l ac ión , que se encuentra en 
las calles, a c l a m ó v ivamente a 
los dos ilustres hombres d é es 
tado cuando marchaban hacia 
V i l l a Madama, que es donde se 
a l o j a r á e l h u é s p e d a l e m á n . 
V o n Ribbentrop a c u d i r á hoy 
a l Palacio de V e n e c i á , donde 
sé e n t r e v i s t a r á con el D ü c e y 
con e l Conde de Ciano. Este 
ú l t imo o f r e c e r á esta tarde una 
comida' en honor del represen-
tante del R e i c í v — E F E . 
L A E N T R E V I S T A C O N 
MDSSOLINI 
Roma, 19 .—El min i s t ro de 
Negocios Ext ran je ros de A l e -
mania, V o n Ribbentrop, L a 
celebrado esta tarde, a las cin-
co, su p i rmera entrevista con 
el Duce en el Palacio de Vene-
cía , a l a que as i s t ió e l min i s t ro 
de Asuntos Exter iores de I t a -
l l i a . Conde de Ciano. 
L A POSICION D E E S P A Ñ A E N L A N U E V A E U E O F A 
t í e r l í n , 19. (De la Agencia Efe en la capi tal del Re ich) .— 
E n los c í rcu los berlineses, s é sigue con g ran i n t e r é s las en-
t revis tas que en Roma celebra V o n Ribbentrop con e l Duce y 
el Conde de Ciano. 
Aunque la prensa alemana no especifica las cuestiones efue 
el jefe de la diplomacia del Reich t r a t a con Mussol in i y con 
su min is t ro de Asuntos Exter iores , en los círcí l los po l í t i cos d é 
B e r l í n se relaciona este viaje de V o n Ribbentrop con las con-
ferer ic iás que ha celebrado coia el Sr. Serrano S u ñ e r . 
E n estos momentos trascendentales para todo el nuevo 
orden europeo, V o n Ribbentrop se encuentra en Roma des-
p u é s de haber conocido perfectamente, que desea E s p a ñ a y 
que papel quiere d e s e m p e ñ a r en l a estructura de Europa . 
A pesar de la reserva que se mantiene, l a prensa alemana 
ha publicado varios comentarios oficiosos, en los que se pone 
de relieve que V o n Ribbentrop, en sus conversaciones de Ro-
ma, ha de tener m u y presente la s i tuac ión que en lá nueva 
no l í t í ca europea corresponde a l p a í s que l ib ró l a pr imera 
cruenta batal la contra los enemigos de los p a í s e s t o t a l i t a -
r i a s .—EFE. 
puede defendérse 
V i c h y . 19 .—Ei M i n i s t r o „ dft 
Estado Baudoi r i , ha dicho boy. 
en u n discurso "que las eond i -
eiones del a rmis t i c io , de jan * 
F ranc i a la pos ib i l idad-de de-
fensa. F r anc i a existe y no r e -
c h a z a r á l legar a un e n t e n d í -
n i ien to . F ranc ia no cree en las 
v i r t u d e s de una a c t i t u d uega-. 
t í v a que procede de la f a l t a de 
c o m p r e n s i ó n de las realidades. 
E n t an to que lá u n i d a d del i m 
per io y la s o b e r a n í a de F r a n ^ 
c ía sean respetadas, ^ M t á c i á 
c u m p l i r á e s e r u p u l o s á m e n í é « w 
compromisos del a r m i s t i c i o " , ^ 
( E f e ) . e n t e s o » 
T R E S H O S P I T A L E S 
A L E M A N E S 
BOMBARDEADOS-- • 
B e r l í n , 19.—La D . N 3 . ír t- , * 
f o r m a que en l a noehe^del 18 
a l 19, los aviones b r i t á n r e o s 
bombardearon los estableoi-
t i i e n t ó s de Esdo l schwing y des 
t r u y e r o n t r e ^ hospitales, sefia-^ 
lados d é f o r m a vis ible cotí Jas 
insignias de la Cruz l i o j a y u n $ 
inmueble de la a d m i n i s t r a c i ó n , f 
N u e v e , n i ñ o s r esu l t a ron ihuer^ -
tos y doce h e r i d o s . — ( E f e ) . 
• ' ' " ;. - * ¿. }>..,:•. i 
Roma, 19. —En r e l a c t ó n con; 
l a p r imera entrevista de V o n 
Ribbentrop con e l Duce y e i 
Conde de 0 a n o , se dice en l o s 
c í r cu los pol í t icos que l á s con-? 
Versaciones se desarrollan ea 
i ina a t m ó s f e r a de g r a n córd i s , 
Üdad. Los grandes probleniaa: 
í i ^ n sido sometidos a detafian 
da cons ide rac ión . Se sabe qu^ 
hoy ¿é ha manifestado de nue 
vb una identidad de püí i tos d© 
vis ta . A d e m á s se ha dado ciu3' 
so a las santisfacciones • ^en t l 
das a n t é é l desarrollo áéuísfeys* 
t u á c i ó n m i l i t á r . 
Las conversaciones éon*-i e f 
Duce—agregan los citados me 
dios po l í t i cos—ée producen eii 
el instante en que A i é r a a n i a 
prepara su gran ataque cont ra 
las islas b r i t á n i c a s . E n t a n t o 
que Alemania alcanza en .Éu-« 
ropa e l c o r a z ó n dé l imper io b r i 
t án i co , I t a l i a se enfrenta con-
t r a las posesiones clave del i m 
per io c ó l o n i a l en A f r i c a . E l o r 
den nuevo por el que iuehaa 
las ^otef íc ias del Eje , se baila 
en v í á s d é r e a l i z a c i ó n . — E F E . 
e t i v o s 
• ^ P 0 3 n ; ' 5011 VWOko* IOS 
^c r j e ^ ^Oel Aqi;s se tornum de lan 
>5 ' V ^ S í b a ^ ^ ' - ^ ^ e ondean 
4 ^ V , l a ^ a ' P ^ a presan-
?^hokTig;s v";5i^s. . A 
í a r a Bruselas, 
ACUERDO I T A L O - D A N E S 
Copenhague, 19 .—El min i s , 
t r o d a n é s de Asuntas Exte r io -
res anuncia que como resulta-
do de las conversaciones i n i 
ciadas entre el gobierno de 
I t a l i a y el de Dinamarca, se 
ha f i rmado un nuevo acuerdo 
| comercial entre los dos pa í s e s , 
i que p r e v é el aumento del in_ 
| tereambio mutuo y cspecial-
[ mente de les contingentes de 
j e x p o r t a c i ó n de pescados fres-
cos, contra productos textiles1 
Berlín, 19. — L a Agencia 
D.N.S . anuncia que la avia-
c ión alemana ha proseguido 
en el d í a de hoy, a pesar de 
las malas condiciones a t m o s f é -
r icas, sus ataques contra i m -
p o r t a n t e s objet ivos mi l i t a res 
de la ciudad de Londres.— 
(Efe).-
UNA BOMBA E S T A -
L L A A 25 M E T E O S 
D E L DUQUE D E 
K E N T 
Londres, 19.—Una bomba 
de aviación, con disposit ivo 
retardado, ha hecho explo-
s ión esta mañana a 25 me-
tros del DITÍJUC de Kent, 
cuando é s t e vis i taba los ba-
rrios bombardeados de Lon. 
dres.—(Efe) . 
¿ 
Una bomba estalló a 25 metros 
Duque de Kent 
d e l 
dél 
Estokotrao, 19.—Se reciben 
noticias de Londres dando 
cuenta de que en las inmedia -
ciones de Scat laud Y a r d y de 
D o w n i n g Street, han hecho ex-
plos ión varias bombas a r r o j a , 
das por aparatos alemanes.— 
M A S G L O B O S D E B A -
E R E R A A L A 
D E R I V A 
vos globos de barreras lian ' 
llegado a l a deriva h ^ i á j ) | 
namarca, donde han p i odw-
cido averías en l a rad4 Hi t? . ' 
fonia e instalaciones ; .^ctri ] 
cas. E n A r r i l d ha m í v é m , f 
electrocutado un h&tíbre ^ 
que estaba reparandd 
avería en un cable, stHbte e l 
que c a y ó un alambre § M 
tftDstón.—- fEfp ̂  
.J'Campeoiiale provincial 
¡CORBO! 
l^yia a© lo estropea, ©l 
Oaulpeonato Provincial do 
-M^oíies pondrá sobre el ta-
de una pradera, una vez 
:, el exponent© del valor 
m pueblo cuyas costum-
tradiciones e historia 
kjuas son verdaderameta-i 
• i x admirables, en contraste, 
poco raro, con ©1 carác~ 
sJKf ofe mismo pueblo moder^ 
^¿aóui^desdibujado, borroso, 
Apático. Sin llegar a esta vi-
de inmenso rebaño bu» 
joikap de la capital, en que 
¿os abitamos sin ton ni son 
©osas que rimbombante-i 
m a g | ^ llamamos "progreso". 
Cuando un pueblo conser» 
..^a restos tan hermosos como 
^tos de la "lucha a cinto", 
«sas carreras de rosca y esos 
fiiia^lK", etc., ^en que se po-
i&Qn ^. prueba los músculos y; 
aire" dé una juventud, 
¿gis pueblo, en las épocas que 
^ap^j crear lo que hoy toda» 
vía son ruinas merece el res-i 
jjetcv y eai esta época debe 
•ir 1% atención de todo 
^iíen Intencionado patriota, 
^«fa "aguijar", para espo-
M los amodorrados y n> 
im de eoraión, a fin dt 
|p^1íéiueiten viejas costum^ 
?r©S, y i© afiancen y abri-
fiaii|en para bien de León y;» 
lU© hermoso debía ser el 
antiguo de las aL, 
ÍQué magnificas aque=. 
^^omerías patriarcales 
mn .**rosea", coa "aluches" 
y g©a las mozas ea espera d© 
«E|ue pandereta tocase uaos 
" é t o s - o un "corrido" para 
«Jercitar asimismo piernas y 
fezós ea alegre, saao y eiw 
fr©toido ejercicio. 
Hay que volver a esas eos 
S^pFes . Bélo coa ellas pue~ 
tmwtse uaa raza fuerte 
m éaerpo y alma. 
i f 
Sé ©spera que el domlago 
sea Ja i n a u g u r a c i ó n del cam-
po de la C u l t u r a l , con el Cnm 
peonato Puavincial de "Aíur 
ches", ua vesdadero aconte-
cimiento, 
A fe e s t a c i ó n a c u d i r á mucha 
gente a recibir a 4os luchado-
res neixresentasstes de Ja M o n -
t a ñ a . 
Se s e ñ a l a r á iglesia en qne 
pufedan o í r misa los recien l le-
gados antes de di r ig i rse a l cara 
po de la Cu l tu ra l . (Se cree 
que s e r á la de los Capuchinos, 
que e s t á inmedia ta ) . 
. E l t r e n l l e g a r á á lag diez y 
L i e p r J r i p l e Seco 
| ^ «LABIOS, 
\ • ' ^ E l me jo r 
Parque de Inten-
dencia de León 
Hasta e l d í a 7 de octubre 
p r ó x i m o a las 12 horas en que 
se c e l e b r a r á e l Concurso se 
admiten proposiciones para ad 
q u i r i r los a r t í c u l o s que a l p ié 
se detallan, part icipando que e l 
ser examinado en dicho .car-
pliego de condiciones p o d r á 
que hasta el d í a indicado. 
L e ñ a para hornos y coci-
nas, 2.630 Q. M . 
C a r b ó n vegetal, 147 Q. M . 
Pa ja de relleno, 300 Q, M . 
Pa ja de pienso, 2.000 Q. M . 
Sal, 10.000 ki los . 
M a l t a , 2.000 ki los . 
Tocino, 2.000 ki los . 
Bombil las , 300 unidades. 
Necesitando este Parque a d . 
q u i r i r una m á q u i n a de escribir, 
se hace públ ico para conocí 
miento de las casas interesadas 
que puedan pasar sus ofertas 
a l Sr. Director del Estableci-
miento hasta el d í a 28 del co-
r r iente . Las condiciones gene-
rales a s í corno las» c a r a c t e r í s t i -
cas necesarias se hal lan a dis-
posic ión de los mismos é n las 
O ñ c i n a s de este Parque hasta 
el d í a indicado. 
L e ó n 18 de Septiembre de 
1940.—El Secretario, CIPEJA-
N O B A I i R O N . 
l i 
veintitrés. Antea del Caaspeo-
nato eg probable que hagan 
una exhib ic ión de gimnasia rít 
mica los muchachos de la Or-
gan izac ión Juvenil . 
M a ñ a n a , Dios mediante, pu 
blicaremos e l Reglamento del 
C o r m , 
PíáJa ¡siempre 
T A L K E R 
Polvos Borgtados 
SINDICATO DE 
V i v i e n d a y H o s p e d a j e 
Se ruega a los industriales 
d u e ñ o s de» caf#3 y bares que 
pertenezcan a este Sindicato, 
pasen por la oficina del mismo 
(condes de Sagasta, 4 ) duran-
te los d í a s 20, 21 y 23 de 4 a 
8 de la tarde para dar la rela-
c ión del chocolate que consu-
men en sus establecimientos 
durante el mes, e n t e n d i é n d o s e 
que los industriales que no pa 
sen durante los d ías antedi-
chos, renuncian a dicho cupo. 
l l i n M i o i e s t í v j del dja % 
EN EL P R l N C f P A r r -
P r e s e n l a c í á f l de la c " o n i 
A r t í s t i c a L e 
i 
P A L A C I O D E L C I N E M A 
V I E R N E S 20 de Septiembre de 1940 
I N A U G U R A C I O N T E M P O R A D A C I N E M A T O G R A F I C A 
1940-1941. 
Superproducción seleccionada 
L a maravi l la del Cinema Europeo 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L 
Un argumento emotivo realizado por una espectacular 
Mi tzac ión . 
M A J E S T U O S A POR SU FASTUOSO E S P L E N D O R 
A L M A C E N E S E I D R U E J O 
. M A R T I N E Z Y CASAS, S. en C. 
$, Cementos, Azulejos, Cañ izos , Baldosines, Ino(?on9, 
t e r í a en General, T u b e r í a s de todas clases, Hules. Fersia. 
lUÜ! Linoleum, Cocinas e c o n ó m i c a s , A r t í c u l o s Rocalla, estu^as,^ 
É e r r a m i e n t a s Balanzas Bombas Tubos de Goma, 
F A B R I C A D E YESOS E N D U E Ñ A S (Palencia) 
O r d i ñ o U . 18 — L E O N — Teléfono 1526 
G A R A G E I B A N 
indepeadenda, 10. L E O N . U l t i m o s modelos en bicicleta* OH. 
B É E B L I T Z , A F J N . Lubri f icantes . E s t a c i ó n de engrase, i o 
lé fono . 1 6 2 1 — A U T O M O V I L E S 
Ua L I C E N C I A D E C A Z A os la 
s o l i c i t a r á urgentemente, ia 
A G E N C I A 
C A N T A L Á P I E D R A 
B a y ó n , 3. T i n o . 1563.—LEON 
Colegio de Nues-
tra Madre del 
Buen Consejo 
Se pone en conocimiento de 
los alumnos del curso pasado 
que e l Colegio no se h a r á car_ 
go de formal izar la m a t r í c u l a 
de los alumnos de Bachiller si 
antes no han cubierto un i m -
preso que se les f ac i l i t a r á ¡en 
la S e c r e t a r í a del Colegio, 
Lx plazo de m a t r í c u l a t e rmi -
na el 30 de septiembre. 
Las clases d a r á n comienzo el 




C o n t i n ú a abier ta l a m a t r í c u 
l a para el prÓKimo curso hasta 
el d í a 30 de l mes actuaL 
Profesorado t i t u l a r con l i -
cenciados en F i l o s o f í a y L e -
t ras y Ciencias. 
Secc ión en edif ic io indepen-
diente para s e ñ o r i t a s , con Re-
verendas Madres Dominicas . 
In te rnado y medio-pensionis-
tas. 
Nuevos locales pa ra la sec-
ción masculina. 
Para informes, d i r ig i r se a l 
Sr. Di rec to r del P a t r o n a t o » 
E l jueves día 3 del próximo mes 
de ocíubre, se presentara al públi-
co en el escenario del Teatro Fría 
cipal la Compañía Artlsitica Leo-
nesa, con un programa y con- unos 
artistas que han de causar verda_ 
derá sensación. 
Será puesta en escena, como es» 
treno, tsn saínete de autor local, 
celebrándose a continuación un 
magnífico fin de fiesta, en el que 
actuarán con '. sus mejores creácio¿ 
nes el bailarín Marco, Vicente Lo 
pez, notable estilista de tangos, 
acompañado de su orquestina; Ra-
món del Val; en Una vistosa est̂ m 
pa aragonesa; Rosalía, en sus baL 
les modernos; el' eminente guita-
rrista José Blanco Bardal ; Ade ar 
do Curros irazoqui,'en la estampa 
madrideña, "Así es don Hilarión", 
interviniendo la Susana y la Cs* a; 
Arsenio Llórente y Emisio Sánchez 
que . interpretarán escogidas cancio 
nes de neto sabor leonés. Y por' úl-
L U B R I C A N T E S 
Escuela Superlcr 
de Trabajo 
D E GIJON 
Se pone en, conocimiento de los 
alumnos matriculados en esta es. 
cuela que los exámenes extraordi-
narios de septiembre se celebrarán 
a partir del día veintitrés del co-
rriente* 
fcLAKOf S L 
M a r i n a ' — E A í C1LONA 
Gran f á b r i c a de puertas de 
acero ondulado. Ar t i cu ladas . 
Tabulares . B a l i s t a s . Te j ido 
m e t á l i c o para Mercados 7 
otros sistemas Entregas mmedia 
tas. Presupuestos gratis. 
Delegado Comercia l de Ven-
tas para L E O N , Burgos, Á s t u -
r ias , Orense, Falencia, Zamora 
y V a l l a d o l i d 
M A N U E L G. D U C A L 
Avenida R Anarentma 10. L E O N 
T e l é f o n o 1401 
«J»J«JMJ..J..J..J«.J..J,.|..J,.J„J,.|MJ,.J, •J'V-J.̂ ^MSMJ. 
Regimiento Infan-
tería número 31 
A N U N C I O 
Día 23 se venderán pública su-
basta dos caballos. L> & 
: ría. 
Imponte anuncio cuenta adjudi-
catario. 
^ la#CompañU L ^ . P r ^ 
tomaran parte a ñ i l u! 
fama, como el " T ^ de r¿5 
de . la Compañia í ? ^ S j 
Manuel R ^ n ^ ^ a ^ 
"^erno y Us . ^ ^ a , d 




Pereira. Tcdos wt0 ^ 
acompañados por LnuiIleT05 
gran 





Sin duda alguna, k , . 
<3ia 3, ha de revestí-
gran solemnidad. ' " ^ l l 
En días suceivos rf, 
detalles a nuestra VQiiresa* a nuestros 

































P a r a V ? pVcpiH 
r i c s de g a r a d 
lecliero 
:.. Se convoca a todos los proj 
tar^s de garido lechero a la 
umon organizada por la C. N 
para tratar de la sanción de) ? 
blema de sumi istro de pienso» 
ra el ganado drho. 
L a . indicada remión fe"drá 
gar hoy viernes veinte, a 1"$ i 
de la msñana, en IQS 'oca'es df 
Soc;edad-de A v r : ^ del Paú 
en los de la C . N. S.. ya que h 
no serian suficientes, 
\ Cv 
^.l.^^s^j^^Vt+W-^WM 1938. 




Cupón pro Ciegc 
Números premiados <?"•' 
dieces al sorteo cekbrado $ 
19 de septiembre de I94o: . 
Premiado con 25 f ^ L * 
mro 488 y con 2,5o ^ ^ . I na 









T A L K E E 
Polvos ^ - . . m 
Las licencias | 
Radio 
Son mud.os ^ f o o i 
aparatos de radio qtie ¿ 1̂ I 
renov:do su lecencm en ^ ^ ^ 
tual Se les ^ o& 
60 ^¿ei?" í • tisfacer su imPo!*c fin de Telégrafos. aiit« °e 
senté mes, se ^ 




• R U A . 23 's.s 
TENEMOS E X P U E S T O S E N N U E S ^ g f X j ^ 
Y VITRINAS DEL. INTERIOR, ^ A R ^ ^ o s O ^ 
SURTIDO D E MODELOS. • ^SEg Y P I ^ Q 
NEMOS A SU DISPOSICION. SI NO V E L ^ ^ B ^ 
SITA, INDIQUENOS PARA PREbi^ 
B U A , 23 





a Or̂ , Se reC Liras de la provincia 
diento lo siguiente: 
* n„e deben ser ^puntuales 
J-*' ^ He entrada y sahda 
las h0?5 'c{ eipinolo de dando así ejemP^ 
y ¿ ' - n u. -/ izar la bandera al 
^eroTj ' ^ . . en dase P^r la mañana 
1 terminar la se&ion 
'í la 
y y 
2 la mañana 
? cimiento 7 ^ 
* ! ± coa la máxima seria 
composíura,. entonando 
'os himnos del 
la tarde el 
, Nacional. Saludarán los 
15,1111 i entrar en dase dicien-
1 - ^ " A V E MARIA P U R I S I M A " 
^ . *,nflo el maes-íro con el 
Í ^ T ^ E C A D O CONCEBIDA», 
Indo lo mismo al entrar que 
1 « V í a s oraciones reglamen-
ff*' Deben acompañar a los 
vL* * U Misa parroquial de los 
. fieoi y demás fiestas de pre 
. permaneciendo a su lado 
^ • + 4 rante la misa, dando también 
tjemplo de religiosidad y de fer-
icr • 
» • Para fiestas y vacaciones 
ítben atenerse solamente al A l -
•0 B2naque eseoíar publicado por 
TTjunta Provincial y. a las fies-
Us geña-radas por la Juntla Lo-
cal de Enseñanza. 
5.°. No deben ausentarse nun-
(j de sus destinos sin comuni-




a r a d 
:o 
s los preji 
ero a la 
la C N. 
raon del |( ^^10 luego en conocimiento' 
ie piensof 
n teñirá 
e. a bj i 
'ocales i; 
el Pais, y 
ya que ¿a 





«setas el ! 
os siguió 
la 
de la Inspección, debiendo siem-
pre dejar la Enseñanza atendi-
Jj por persona de absoluta sol-
rencia cultural y moral. 
M,*. Deben llevar todos en sus 
;Ejcuelas los Cuadernos y Dia-
;ticB que están mandados, dando 
[fcmbién exacto cumplimiento a 
[k Circu'íir de 5 de marzo de 
l»38. 
K* . Para todos los asuntos de 
Índole administrativo se dirigirán 
lor escrito al señor Jefe de la 
fcteción Administrativa. Para lo» 
Isuntoí. de casa-habitación, loca-
íes Escuelas, licencias, permutas. 
i*tc., se dirigirán igualmente al 
|Nior Presidente de la Junta Pro 
pncial cíe Primera Enseñanza, y 
ifwa aquellos de orden . técnico 
Infpectoi de la Zona 
iva. re,spiec-
Por último, que el Caudt-
• "-a dicho: "Nuestra normali-
za es el tra'̂ -ijo abnegado' y du 
, PMDE C,:IDA J1'13- para ^aer una 
¡v • "Rtru grande y nue^ de una 
T U " . 
Sólc t u y ol0 coJnPortándonos así, la* 
; Bcrata* J ^ 0 / la 'felicidad temporal f 
•..^-:-SH C * 1 nuestros alumnos, f m 
F y lograremos el honroso ca-
L U B R I C A N T E S 
) 
-opietaHc 
aún ^ i 
3, el V o ' 
•A» 
' • •-f-M-Í..H.v<-H.«^IM..:, w 
'•cencías de 
JAZA Y PESCA 
«encia de Negocios 
i V l ^ f ' o n i a - L E O 
i P A V ^ L ^ 1 2 1 1 ^ Cl>ElTTISTAj 
Pí^^a de;,0ffía á e Madrid 
ü Teléfono 1102 
lificativ© btteii Maestro que 
es decir : apóstol de Ift niñez y 
Misionero fle los puísblo^ para 
levarlos a. Dios. 
León, 16 de septiembre ¿e 
i940.—El lns¡5écior j e í e Acci-
dentaL 
• 1 X S 
L¡a ftiíección GeneraJ de la 
Deuda y Cases Pasivas.^ intere-
sa a. doña Purificación Diez I^er 
nández, huérfana del maestro 
»Jon Juan Di ex, que solícita trsns 
hiisión de pensión, que comuni-
que la. fedia en que fué clasifi-
cada su madre o envíe certifica-
do de pensión, ; . 
PARA L O S H U E R F A N O S 
D E UN M A E S T R O ^ 
" La Sección Administrativa de 
Primera Enseñanza de León, nos 
envía nota en la que dice: 
Por orden del señor Gobernar 
dor Civil de la provinciá . quedan 
autorizados, los habilitados de 
íos r^i estros piara descontar por 
una , sola vez, y con carácter vo 
¿untarlo, UNA peseta con desti-
no a socorrer a las huérfanos-
dé! maestro que-fué de Tendai 
don Emilio Alonso. 
Espesa la Sección que ningún 
maestro dejará de contribuir, ya 
que lian quedado los cinco huér-
fanos sin, amf«:ro a&guno. y aten 
didos provisionialmenté por los 






Provincial de Trabajo y a petición 
del Delegado de la Sección de pe-
luquerías, ("Sindicato ¿e Activida. 
des Diversas) je establece el siguieñ 
te rég'men de trabajo para las pe-
luquerías : 
Primero.—Cierre total los do-
mingos. 
Segundo.—Serán fiesitas totales 
para efectos de ciert-e, el día 18 
de Julio (Fiesta de la Exaltación 
del Trabajo) el día de San Froi-
lán y Navidad. 
Teroeró.—Los días declarados 
fiestas religiosas u oficíales, la aper 
tura será de cuatro horas por la 
mañaria, con abono de los salíanos 
del día completo. 
Cuertc—La jornada de trabajo 
será de ocho horas, excepto de los 
sábadosi qtwr podrán prolongar la 
jornada dos horas. 
P ida V d . si mpre 
S. H E E N A N D E 2 (Hi jo ) 
M E D I C O - D E N T I S T A 
A v e n i d a del General S a n j u r j ó 
núra , 16. 2.° izquierda ( A l lado 
del Gine Avenida) .—Consul ta ' : 
i Los lunes en B o ñ a r . 
eregrín ación al 
Buen Suceso 
A tes siete y media, s á l i c a 
de L e ó n . 
A teg ocho. Misa de Comu_ 
nión en. Pola á% G o r d ó n y des-
ayuno. 
A las diez y media, Misa can 
tada en el Santuario, con ser-
m ó n a cargo del R. P. A g a p i l 
to de Sobradillo. 
A las cinco y media, rezo de 
la Corona Franciscana y bre-
ve a locución . 
A con t inuac ión , en las af«e~ 
ras del santuario se t e n d r á 
una p e q u e ñ a velada. 
A las siete y media, salida 
para León . 
N O T A . — L o s peregrinos pro_ 
c u r a r á n estar a t iempo en la 
e s t a c i ó n del Nor t e , y cada uno 
l l e v a r á el desayuno, comida y 
merienda. 
Las inscripciones se pueden 
hacer t o d a v í a en la- p o r t e r í a 
del Convento de San F r a n -
cisco. 
S E V E N D E N aparatos de pela 
q u e r í a de s e ñ o r a s , nuevos y se 
mimievos, de ocas ión . I n f o r -
raes: Suero de Q u i ñ o n e s , 27, ba 
M E C A N O G R A F I A . Academia 
EVaneo, R ú a . n ú m . 49. L e ó n . 
C H I C O para granja , se necesi-
ta. I n f o r m e s : Oficina de Colo-
cación Obrera. 
M A D E R A S . F á b r i c a de ase-
r r a r . Sé necesita, en aserrador 
para hacer t a b l ó n y tabla en 
sierra de cinta coi; carro. D i -
r igirse a Sucesor d. M. V i l l a -
rejo. Vi l l a f ranca del Bierzo. 
V S N D O : Prensa de uva, estru 
jadora , puertas de t ino y bom-
ba. A n t o n i o G. Quintero. A l c á -
zar de Toledo, 6. L e ó n . 
M O T O R E S e léc t r i cos indus-
triales y para riegos. Grandes 
existencias todos t.pos y v o l -
tajes. R e p a r a c i ó n y venta. Ta -
lleres Flectr icos R i p o l l . A l c á -
zar de Toledo, n ú m , 16, T e l é -
fono 1467. L e ó n . 
M A D E R A S ta r ima , vigueta en 
inmejorables condiciones, pre 
cios reducidos, v é n d e s e . I n f o r -
mes: P U B L I C I D A D M E R Q . 
O r d e ñ o I I , 41 . Te l é fono 1103. 
.COMPRA de solares, interesa 
a impor tan te Empresa t ons-
t ruc to ra . Ofertas a Sr. Lobe-
joa , Z a p a t e r í a s , 20, PraL T e l é -
fono 1344. 
S E V E N D E una f inca (La Co-
lorada) Carretera de Asm fTá^ 
a dos k i l ó m e t r o s de la e a p í t á l , 
con casa, cuadra y pajares, 
huer ta con á r b o l e s frutales, 
agua propia para riegos, 3.000 
plantas de v i ñ e d o inger to y bo 
dega con sus accesorios. I n f o r , 
mes: A r c o de Animas, 24, 2.°. 
S E V E N D E N las casas, n ú m - -
ros 31 , 35 y 45 de la cHle de 
L a Serna y la n ú m , 4 de la ca-
l le de Santa Ana , Un pajar y 
n n prado. Informes J o s é Re-
dondo, Miser icordia , n ú m . 12, 
2.°. L e ó n . 
S E D E S E A N habitaciones con 
derecho a cocina o piso poque-
ño amueblado, s i t io c én t r i co . 
In fo rmes : Independencia, 4 
(Casa Telefunl -en) . 
C H A L E T amueblado se nece-
sita^ a lqui la r , prefer ible con 
" "'' 'ti. I n fo rmo • F n b r c i d a d 
r O r d e ñ o IT él» L e ó n . 
V E N D O u n elevador de carga 
propio para fabr ica o a l m a c é n . 
A l m a c é n Vidales . L a B a ñ e z a . 
S E N E C E S I T A N cocinera y 
' segunda muchacha sabiendo su 
ob l i gac ión y con buenos i n f o r -
mes. S e r á n , bien r e t r ibu idas . 
E s c r i b i r : A p a r t a d o 13, L a B a -
ñeza . 
E N O A R R I Z O de l a Ribera se 
vende un. noga l de u n metro 
78 em. grueso o c i rcunfe ren-
cia, con bastante a l t u r a y ser-
v i c i o ; a quien interese, v é a s e 
con Ben i to Ar ias : en el mismo 
Carr ixo. 
SE V E N D E , m á q u i n a de escri-
b i r p o r t á t i l . Para informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
SE D E S E A , u n - m a t r i m o n i o o 
dos o tres h u é s p e d e s f i jos , ca-
sa nueva, ca le facc ión , cuar to 
de b a ñ o . Informes en esta A d -
m i n i s t r a c i ó n . 
V A C A holandesa cinco meses 
p r e ñ a d a , dando leche, v é n d e s e . 
Francisco Murc iego . L a g u n a 
'le Negr i l los . 
I N T M t B & A h a b i t a c i ó n exte-
r i o r sin p e n s i ó n , prefer ib le ca-
sa pa r t i cu l a r en par te al ta de 
la c iudad. Esc r ib i r a P. R. A d -
m i n i s t r a c i ó n de P R O A . 
E N V A S E S para vendimia , 
vendo de todas clases. H i j o 
M i g u e l de Paz, San I s id ro , 4. 
L e ó n . 
S É N E C E S I T A s e ñ o r i t a en-
tendida en p e r f u m e r í a y ca l -
zados pa ra el I n s t i t u t o de Be -
lleza " R i a l t o " . 
E S T U D I A N T E S : Encon t r a -
reis e c o n ó m i c a s habitaciones. 
R ú a , 30, 1.°. 
M U E B L E S casi nuevos, se ven 
í den. General M o l a , 4. F r u t e -
r í a . 
S E E N C O N T R O cartera inme-
diaciones H o t e l Oliden. Quien 
acredite ser su d u e ñ o puede 
[pasar a recocerla por l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de dicho H o t e l . 
B A N G O de carp in tero y t o r -
n i l los de h ie r ro para encolar, 
se vende. Para t ra tar: I s id ro 
Al lé r , Padre Is la , 33. 
T O C O ^ l t S , se v e n d é n m u y bue 
nos. L u i s de Paz, A v d a . Padre 
Isla , 22. L e ó n . 
M I S A de comedor nneva, se 
vende. R a z ó n : Gni ie ia i í sÜno 
Fr§íioo3 17, 3,0* 
de espectáculos para íioy, VleraeS 
20 de septiembre de 1940 
C I N E MARI (RefriseradoJ V 
Sesiones , a las 7,30 y 10.30. 
Inauguración de la temporada; 
1940_1941. Producción seleccio-
nada. 
P R I N C E S A T A R A K A N O W A 
Hablada en español, ü n ^ l n i 
majestuoso. ' S 
T E A T R O A L F A G E M E 
Sesiones a las 7.30 y; 10,30.; 
Gran éxito 
NOTICIARIO F O X SEMANAfJ 
E L R E Y Q U E R A B I O 
Producción nacional, basadá 
en la célebre obra lírica de igual 
nombre ititerpretadón de RA". 
O U E L RODRIGO. L U I S P E - / 
ÑA Y JUAN B O N A F E . 
Un selecto programa en esps« 
ñol y apto para menores. ' ( 
T E A T R O P R I N C I P A L 
Sesiones a las 7,30 y 10,30. 
Programa Metro en espía ño* 
L A VUfcLf A D E ARStiNIO 
L U P I N 
Gran interés e intriga 
Intérprete: • Melvyri Doug^la* 
D I A D E A B S T I N E N C I A 
Como ya dijimos, hoy es «lia de v» 
gilía, aun teniendo bula. 
L A V I G I L I A D E L A ADCM 
RACION. — Mañana sáfeado,- la" 
Adoración Nocturna celebrará sa 
vigilia en el santuario de Nuesrtraj 
Señora" del Camino. 
Hasta Trobajo, hay servicio dé 
autobuses. E l resto del trayectev al 
pie. • • ; 
L a vigilia empezará a las dtsea 
d la noche. 
CONGREGACION D E L A 
B U E N A M U E R T E . — En la igí« 
sia de Palat. del Rey, hey ^ierne^ 
20, misas de comunión a las 7 y a 
las 8 y medía. Función de la tar^ 
de, a las siete y niedia. Se ruega 
la asistencia a todos. los oongre* 
gantes. 
La intención de este mes se apll 
cará por la señorita María Lais^ 
Ganseco (q. e. p. d.). 
A G U A D S COLONIA 
Para e l p r ó x i m o domingo 
v e i n t i d ó s , se anuncia en L a B a 
ñ e z a , una g r an nov i l l ada con 
tres hermosos erales, de don 
A n g e l P é r e z Garc ía , : de l Cam-
p ó de Sa1 amanea. 
S e r á n l id iados por los v a -
l Í 3n t e s nov i l l e ros , F l o r e n t i n o 
D í a z Flores , que tan tos é x i t o s 
l l eva obtenidos-en la presente 
temporada, y M a n u e l de la 
Iglesia " .Manóle" , a l que t a n -
tos deseos t ienen de ver sus 
paisanos de L a B a ñ e z a . 
Í O S E L U I S G T H Ü E B A 
Garganta , nariz y o ídos . C i -
r u g í a de Cuello y Cabeza Mé-
d ico - In t e rno de Is espe-dali-
dad de la Casa de Salud Val -
deci l la Consulta de 11 a 1 y 
de 4 a 6 O r d o ñ o I I . 15. T e l é , 
fono 1598 .—LEON 
T U R N O D E F A R M A C I A S 
De 1 a 2 de la t a r d e : Sr. V e , 
ga F l ó r e z , Padre I s l a ; Sr. Ma= 
so. Plazuela del Conde. 
De 8 de la noche a 9 de la 
m a ñ a n a : Sr. Mazo, Plazuela l ión y agua corriente. PreciO§ 
de l Conde. 1 T e l é f o n o 14.125.—BILBAO. 
A t J T O . S A L O N . Comercia] industdm.] Pallares, S. A , 
Garage y Ta Le res con personal especializado en la repara* 
ción de a u t o m ó v i e s . — S o l d a d u r a a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate„ 
r í a s . — K e c a u c b u t a d o * — L u b r i f i c a n t e s , n e u m á t i c o s , accesorios 
de automóvi l . 
Concesionario oficial: F O E D. Padre Is la , 19: VilIafrarL. 
ca. 8. L E O N — « 
DR. F R A N C I S C O ÜCUD.á. 
L O S A D A 
Partos y enfermedades de lá 
mujer. Consulta de 11 a 2. Ra« 
miro Balbuena, 11, 2.° izquier^ 
da. Teléfóno^ núm. 1560. 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
Elaborac ión de mantequilla f i* 
na. Primera 'marca e s p a ñ o l a . 
Suero ' Quiñones . ,» L^ÓB. 
H O T E L S J E G u Ñ A 
A dos minutos du las e s t sü 
ciones. Selecta cocina, calefae 
U,QS D I E Z 
iel Hospital de San Juan de Dios. 
D R . C 
(Del Hos-oita! General 
cuitad de Medicina v Cruz Roia de Madrid.) 
E S P E C ! A I X S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L RIÑON G E . 
.NÍTO Ü E í N A K I A S . C O N S U C I R U G I A Y P I E L * . . , 
Avenida del Padre Isla 8, 1.° izquierda. Teléfono 1394, 
Consulla: De 12 a 2 y de 4 « 6» 
C A S A V A L D E S C. A. 
N e r s r é l i c o s tu l r t^cer te s ^ccc fcros Bicicletas. RecaueM 
tados Electricidad, 
AVENIDA D E L P A D K E J S L A . 39*—^ |S 0 
sus intensos ataqpes cont ra ne 
merosas ciúdades inélesas 
L o s a v i o n e s i t a l i a n o s a t a c a n a l e n e m i g o 
í 
fuerzas arenadas atenaiias cmrrj-
sica: 
"A' pesar del mal tiempo, mies. 
Iras fuerzas aéreas atacaron ayer 
laaabiéjs diversos obj-etivos irapor-
lantes para la marcha de la guerra, 
m. los alrededores de Londres. Los 
EBtselles e instalaciones del puerto 
ie Tiibury, ios astilleros de re-
paración de Chatan y los gran-
des depósitos de Port " Victoria, 
han sido eficazmente atacados, 
í u e r o n incendiados .vaiios depó 
sitos de ¿petróleo y barcos cis-
.temas. Poc la ¡noche prosiguie-
pron cwi intensidad ácrecen;ttada 
Jos vuelos de reptresaília contra 
Londres. ¡Los "Silvejfcow Docké" 
y ios "Royaí Albert P0cksM así 
como otaros objethroís imporían-
tea, fuerón eficazmente alcanza-
do^ por (los ^bombasdeoSi, que se 
verificaron suoes&vamente, con 
iKwtíbas del mayor calibre» En 
Jos barrios de Londres «e deda-
earoa vastos incendios. También 
Iban sMo btónbardetados con éxi 
Nugá asi como tas fortifica-
ciones de Marsa Matruk y otros 
objetivos militares. 
, E í enemigo realizó incursio-
nes ¡aéreas en la zona de To-
bruk. Bomba y Benghasi, causan 
do danos y pérdidas Iimífcáda.s. 
Dos aviones enemigos fueron de 
rribados por nuestros cazas PrO-
btablemente fueron derribados tairii 
bien otros tres aparatos. Otro 
fué destruido por la DGA naval. 
Todos nuestros aviones regresa-
con a s^s bases. 
1 Los aparatos enemigos ataca-
ron las islas Rodas y LcraoSi arro 
jando desordenadamente bombas 
parte de las cuales cayeron en el 
«mar y provOcairon pequeños in-
cendios y dtaños materiales sin 
¿mportancia en una caéa. N ó hu-
bo víctimjas. L a DCA derribó un 
givion. 
\ E l «1 Africa oriental, el ene-
gnigo efectuó incursiones aéreas 
sobre Kassala, Assab, Djevelle, 
¿Mogadiscio, Diredaua, Zeilja Mer 
sa y Tallaij sobre el mar Rojo, 
causando en total siete muertos 
y trece heridos entre nacioraales 
(6 indígenas, y daños insignifican 
tes. Nuestra aviación bombardeó 
2os barcos anclados en el puerto ito en otras paatóes dé Inglaterra 
los objetivos jmportantes. oomp | y Aden " . — E F E 
InAtafiaciones tí.©! puerto de L i - j 
^ L / ^ ' d f N ' J C W U C O M V N W A B O W G L B S 
y aeródromos de Inglaterra oríen 
t a l Prosiguió igualmenlté ,1a so-
focación de minas. 
E n «ü norte de ¡Francia y en 
Uélgicai, Jos «aviones enemigos 
lian arrojado bombas en diversos 
¡lugares causar ningún dañó 
de importancia en los objetivos 
militares. Ü a cierto número de 
personias, perteneciéates a la po 
bllación ,dvil, resultaron muertas. 
E n ,1a noche ttel 19 de sepitiem-
hte, los aviones británicos reaíi 
Earon tma mcursíón sobre Ale-
mania occidental, pero ^hubieron 
T . imes 
la tu ra de 
^ y a r á la 
Nueva Y o r k , 1 9 . — S e g ú n e l QorresDtmsal ^ ^ 
« N e w Y o r k Hera ld Tr ibune" los funcionariL .^^gtoi. 
de Comercio y A e r o n á u t i c a de los EE." U u 1 ^ ^ Cá 
enviados a Gran B r e t a ñ a aviónos coa un rittífClílratl ê" 
aparatos mejisuales. L a producc ión se acelpS0 dp 
H o n r o » » o 1 rt rt?-Pi»Q Ai* w i í l « « n m ^ n ^ . •> » . i t : - i a 
", Fuera ¡té, h- Vegión Ibadínensfe 
!a actividad enemiga se ha des-
arrollado en una grap extensión, 
pero los daños en comparación 
con los de la región 'ióndineinsie, 
han sido poco importárítes. Han 
sido lanzadas bombas sobre 'ia 
ribera del Moersey y varías ciu 
dadés dé Lamcashire. Inmuebles 
comerciales y casas.han réul tado 
alcanzadas- y ha habido, cierto nú 
mero de personas muertas o he-
ridas. L a .población de Láncashi 
re ha hecho frente a esfee ¿ taque 
p S ^ ^ a ^ S " ^ ae t M O - S E P R E S E N T A j f u e r t e s para ^ „ „ 
T ú -a* u^^.A**. Ginebra, 19.—Comunican de Este Esiado tuerte « ii ^ 
También han bombardea- v i h ^ ex del iioaotros queremo7crí 61 c-3 
das las^cdades dfe \ \er tfojdhire i ^ chambr,e,ha saJlos escombros de' ear-8oS» 
l legar a la c i f ra de m l aviones en e f p r ó x ü a í ^ COn eI fm 
o taárzo. Las exportaciones se n ive la rán en de fcbn 
has ta a b r i l de 1942. Se est ima que para esta f vSIl5ua 
sido enviados 14.000 aviones. — Iecaa 
A ñ a d e el diario que en los medios aeronáut,-^ 
que e l 80 y e l 90 por 100 de í a producción de aSS Se « 
res de los Estados Unidos, se dest inan a c t u a l m ^ * ^ 
Gran B r e t a ñ a o e l C a n a d á . Ciertos fabricantes para i 
los medios citados que s o b r e p a s a r á n muy pronto 1 n 9 
de la p roducc ión b r i t á n i c a . — E F E . w la t-
l ido de A m é r i c a para Francia 
a bordo de ú n av ión "Clipper" 
con objeto de presentarse ante 
e l t r ibuna l supremo de R ión .— 
débil un Estaí 
que ss ha derruoS 
maa por el peso de sus deS 
ad3S y sus faltas q u e ^ 
golpes del enemigo; Ya el ú 
vo Estado ha dado pruWl 
su fuerza, de su libertad • ¿ 
su preocupación por el 
Essex, Kent, Berskhire y Sussex | 
así como las del noroeste y sur 
este de Midlans. Aqnque fueron 
causados diaños en estas regiones 
no hubo sino un reducido núme" 
ro de personan muertaJ o herí- | F A I i S A S K 0 T Í C I A S 
Recientes informaciones indi- . Bucarest , 1 9 — E l subseereta 
can que en el curso de las bata- r i o de Aviación y mar ina comu! publico, al realizar en pod 
Has J á r e a s de ayer, fueron des- mea: "Las emisoras amenca- semanas tareas que los p 
truídos 46 aviones al enemigo, ñ a s han difundido que unida- biernos de la tercera Repúblit 
Por nuestria parte 'perdimos do- [des de la aviac ión alemana han ; no se habían atrevido siqni 
ce Los pilotos de siete de estos ; llegado a Rumania y que Ids a emprender. El nuevo Esti 
apanatos se encuentran .«n salvo. • ingenieros alemanes se han | do f rancés no es tributario i 
- l E F E . • heelio cargo de l a d i r e c c i ó n de 
las f áb r i ca s de' aviones. Esta 
noticia e s t á inventada por me 
dios interesados y se desmlei?-
t é c a t e g ó r i c a m e n t e " . — E F E . Londres, 19.— Comunicado 
del Minis te r io del A i r e : 
"Informaciones preliminares 
\ Landres, 19.—Comunicado de 
|[os ministerios del Airé y Segu-
f ^ L f f t ó ^ T n i r a Gran Bre I M c á n qne en ̂ j o m a d a do! 
¡taña y especialmente contra Loa • d í a 18 de septiembre, fueron 
|dtesf han continuado durante tó- > destruidos 42 aviones á t e m a -
da k ¿oche. Siguiendo U misma ' ^ N o han egresado 8 avio-
itactiqa que en días anteriores, log ; 0 
iaviones aislados enemigos, ó en nes de combate britamcos, pe 
n i n g ú n interés particular I ¿XCE 
grupo- de interesse parí.c:.. 
res y tiene libertad, fuenz ™$ 
voluntad para desempeñar >• ^ 
papel de arbitro y para gara 
t izar ' con el ejercicio impara 
y riguroso de la justicia, < ; ^ j 
t r iunfo del bien general, da cr¿ni( 
t r o del respeto a los derechi 
¡pequeños grupos han arrojado a 
¡ciegas sobre Jja capitat bombas 
&Ie gran potencia. Estas bombas, 
jroü frecuencia de gran calibre. 
de regresar, forzados por la ac-
tuajeión de Jaŝ  defensas alema-
nas. Lasizáiron sus bombas sobre 
objetivos no militares, atacando 
especialmente la .institución dé 
'Befihlei.rt fueron destruidos tres 
hospitales, a pesar de que mos= 
¡traban visiblemente é l emblema 
idé la Cruz Roja. Nueve pífíos re 
itulfraron muertos y doce heridos. 
Nueve aviones lenemigos fue-
ron ayer abatidos por ía DCA y 
doá por los «cazas nocturnos. D u 
rante «fl dia íuerori derribados en 
el curso de .combatea aéreos 24 
íapiaraítos enemigos. Sobre la cos-
ita del mar del Norte la DCA de 
la Marina derribó un avión bri-
tánico y Otros dos fueron tan 
grravemente alcanzados que sta 
pérdida puede considerarse como 
/cierta. Las pérdidjas totales deí 
¡enemigo en 1̂ dia dé ayer se ci-
aran, por lo tanio, en treinta y 
ocho aviones. Faltan trece ápa-
.natoá alemanes."—EFE. 
COMUNICADO I T A L I A N O 
\ siari causado daños eri numerosiás 
regiones. Pero él Principal obje-
tivo de éstos ataques desenfrena 
dos ĥ an sido las pequeñas vivien 
dos que rodean él centro «le Lón 
dre¿ y Jos arrabales ¿e l sur del 
Támesis . Muchas de éstas fueron 
alcanzadas y to ta l o parci,almeií 
te destruidas. Las bombas incen 
diarias provocaron algunos ineftn 
dios, que han sido ya extinguidos 
y dominados por las rápidas me-
didas iomadas por 'los •propieta-
rios de los inmuebles afectádos 
y por el personal de defeásia pa-
siva. Según las primeras infor-
maciones, se teme que las vícti-
mas ocasionadas son numerosas 
Proyiionalmente sé calcula que 
ha habido unos .noventa muertos 
y 350 herido? graves. 
U 0 f f 6 
durante lá noche 
i 
les de E r i t r e a y Somalia".— 
* z S 
Cuartel general de la» fuerzas 
armadas italianas. — Comunicá-
tío número 104, correspondiente 
^ ^ T n í A / . c 6 septifmbre: " Berlín, 1 9 . — I n f o r m a c i ó n ^ 
l Unidades navales enemigas i i _ - . n ' t -n-NT o si* — — ~ 
efectuaron un ¿taque cón*ranues f la D.N.S . d icen que 
ftras tropas a lo Largo de la zona ^ a n t e ia pasada noche, t res 
costera, entre Bardía y Sidi ê  poderosas formaciones de avia 
Barraní. Nuestra aviación ínter- e i ó n de combate a l emana í j , h a n 
vino bombardeándolos y foezán- lanzado bombas de todos los 
dolas, a suspéndér l,a íacción y calibres sobre la cap i t a l b r i t á -
huif. Un crucero fue alcanzado y n ica í B e l l i g h a m , L i v e r p o o l , 
^ r i ^ ^ i r ^ r X hast ie y otro^ o b j e | v o s 
L o . avi6nes-to,rpederoS. ^ impor t anc ia para los ± ^ . 
. Otras formaciones aéreas ata- de í ?«er ra . Los ingleses h a n \ c ^ o ^ a n d o sus posiciones en 
carón con bombias de pequeño ca j pe rd ido 35 aviones. Tres apara | i a s re^ones de Sidi el Ba r ran i 
libre y torpedos tas columnas y tos alemanes no han r eg re sado ' {y Sol lum. Eln las d e m á s fren-
«ndlo. mecán.xos ertemigo - | ^ é ) . 5tes, nada q n « « e m l a r " . l E F E . 
P A R T Í D A R I O S B E W Í L L -
•KíE 
Nueva Y o r k , 19 .—El "New 
Y o r k Times" anuncia es un,eds individuales, que importa t?f "Grac 
t o r i a l que e s t á dispue&to a to mantener, y dentro de I «TURK 
apoyar a Viük ie en su candida- cohes ión nacional".—EFE. . ción 
t u r a de ia presidencia. j , , ^̂ ÂXA* ;'ER TA] 
Esta es ia pr imera vez des, • ^ • H ^ W ^ H - ^ W - ^ Si a j 
r o los pi lotos de cinco de e s j d e 1908 que un candidato re - : 
t o aparatos se encuentran en; publicano es ^apoyado^por el 
1 citado per iód ico . sa lvo .—EFE. 
R Í E J I C O A G I T A D O 
Méjico, 19.—De los Estados 
, Unidos se han recibido noticias i 
E l Cafro, 19. - ^ o m u n i c a d o ' afirmando q ü e en el Estado 
de l a áv iác ión b r i t á n i c a : : ¡ m e j i c a n o de Chihuahua ha es- | 
" E l martes , nuestros, avio- ¡ tallado u n mov imi jn to subver i 
nes cont inuaron atacando con sivo b a j ó la d i r e c c i ó n del te- | 
é x i t o los a e r ó d r o m o s , cóno^n- niente coronel Cruá Vi i l a lba . ¡ 





















Londres, 19- Coni'in¡c K*:e 
n ícac ioncg enemigas. Durante que no han recibo noticias de ¿ e i Ministerio del Air 
BuraBte la P ^ * incf 
l a noche del 16 a l I T , se l levó t a l hecho y por tanto no pue , 
a cabo un " r a i d " sobre el ae - |den confi rmarlo n i desmentir- ' . ¿¿ ¿e bom^an''. ' 
ropuer to m i l i t a r de É e n g h a s i , ; lo . E n Méjico circulan minores 103 aviones ^ . 
que d ió por resultado l a des-. sobre una revuelta que h a b í a las fuerzas ae ^an» \ ^ 
t r u c c i ó n de varios hangares y sido ya proyectada para el do- continuaron deso . ^ ^ 
mingo pasado d ía ¿3 la fiesta , ^ nes de invasión ^ 
nacional y que por haber sido 
descubierta no l legó a esta-
l l a r . 
E n el Estado de Guerrero^ 
donde . se h a b í a n producido 
el incendio de diversos avio., 
nes. T a m b i é n se efectuaron el 
"martes otrog ataques contra 
objetivos mi l i ta res de Bengha-
si . Resul taron destruidos o ave 
í i a d o s varios aviones y el de-
p ó s i t o de gasolina incendiado. 
Nuestros á v i p n e á atacaron, 
asimismo, l a concen t r ac ión ds 
a u t o m ó v i l e s y veh ícu los cau-
sando incénd iós . E n Sidi Ba-
r r a n í las bombas estallaron en 
medio de los emplazamientos]pendan los procesos que se se 
de á r t ü l e r í a enemiga. Fihalmea 
te fueron atacados con éx i to 
por nuestra av iac ión las posi-
ciones, a e r ó d r o m o s y cuarte-
y efectuaron con^ ' -nipc 
des masas, ataques ^ l ^ 
puertos de Amoeres, c t qi 
aonue - se ñ a m a n proauemo Q®-^ ̂  n r^io 
d e s ó r d e n e s , reina ya la calma, gs, DuB(5uei ^ ^ p ^ y Ĵ1 ^ ^ ia 
Por o t ra parte, se estima que lais, Boulogn, ŷ QCbos "I 
la posic ión del Gobierno me- ge cáusaro" 
•jicano es m u y fuerte, como lo * , barcos 
prueba que el presidente cár nos a los Da.t 
denas haya hecho que se sus. 
E l Cairo, 19 .—El Gran Cuar 
t e l general b r i t á n i c o comunica: 
"Eg ip to .—La s i tusc ión s in 
novedad. E l enemigo c o n t i n ú a 
..rovocaroo» Jam 
l i tares y se V í0 \ {1 . i%i^ V i ; 
eudios. C1tr io>fT 
guian por actividaoe^ subver ^ ^ l a r d e o , 2taCdi ^ Oŝ  
sivas contra los part idarios del de bofiÜt-, t ,r ibución 06 w ^ 
general Al ina zán , Que si sus tros ae " 's ' * ^ v 
t o d a v í a en loa Estados t Jn i - b ruck , E h r a n ^ » 
d o s . - E F E . ;heira y Bruselas.^ aVÍ(?11^lni 
Por i 
servicio 







En esta o? 
L A S CAUSAS D E L A D E -
JEEOTA B E F E A Í Í C í A 
Clemont Perrand, 19 .—El 
mariscal Petain publica en la 
"Revue des deus Mondes", un kuIGm- -jp r¡enO 
a r t í c u l o - —e " la pol í t ica so- aicanzado ae s 
c i a l en el " ' 'venir" en el que eBen3Ígo- u v íá 
• 'Un Estado l o r nherburg0 • a j 
«ia] 
«ion 
ente se lee ió fe ^ . . c . ^ ^^nron ^n^^- -
fuerte e« ni ^ n o indispersa t a c a r o n ^ l& 
ble á un üi:«ñ gobierno. Porque gacion fren rcgreS2d 
p a r ^ cunjplür d i g r ^ m e n t j ^ desa. K o , ^ * 
mis ión , el Estado debe ser J.^ ^ o n e s . " ^ 1 -
bre, y sólo la? manuv ^ • • • ^ 
